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VII. Universitetets videnskabelige personale 
A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere (pr. 1. april 1976). 
Professorer Adjunkter, Eksterne Stipen­
og direktører lektorer lektorer diater 
Det teologiske fakultet 12 11 - 5 
Det samfundsvidenskabelige 
fakultet 27 54 56 39 
Det lægevidenskabelige 
fakultet 88* 211 90 59 
Det humanistiske fakultet 71 383 161 84 
Det naturvidenskabelige 
fakultet 69** 450 26 67 
267 1109 333 254 
*Inclusive 32 honorarlønnede professorer. 
**Inclusive 3 gæsteprofessorer. 
B. Anciennitets liste over fungerende professorer. 
1. Det teologiske fakultet 
Bent Noack, dr. theol 
Niels Knud Andersen, dr. theol. 
Svend Holm-Nielsen, dr. theol. 
Torben Christensen, dr. theol. . 
Eduard Nielsen, dr. theol 
Niels Thulstrup, dr. theol 
Leif Gråne, dr. theol 
Urban Forell, teol. dr 
Niels Hyldahl, dr. theol 
I heodor Jørgensen, cand. theol. 
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2. Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Det retsvidenskabelige fagråd: født udnævnelsesdato 
Ernst Andersen, dr. jur 12.9.1907 1.4.1944 
W. Edler von Eyben, dr. jur 14.5.1912 1.2.1951 
Thøger Nielsen, dr. jur 30.10.1919 1.9.1963 
Erik Siesby, dr. jur 1.5.1921 1.1.1971 
A. Vinding Kruse, dr. jur 4.5.1921 1.9.1955 
Knud Waaben, dr. jur 6.6.1921 1.4.1959 
Bent Christensen, dr. jur 20.11.1921 1.3.1959 
Bernhard Gomard, dr. jur 9.1.1926 1.9.1958 
Isi Foighel, dr. jur 21.12.1927 1.11.1964 
Mogens Koktvedgaard, dr. jur 18.1 1.1933 1.9.1966 
Ole Espersen, dr. jur 20.12.1934 1.1.1971 
Ole Krarup, dr. jur 17.3.1935 1.11.1969 
Det statsvidenskabelige fagråd: 
H. Winding Pedersen 19.3.1907 1.1.1948 
Kjeld Philip, dr. oecon 3.4.1912 1.8.1951 
Svend Aage Hansen, dr. polit 4.4.1919 1.4.1966 
Sven Danø, dr. polit 22.2.1922 1.7.1966 
P. Nørregaard Rasmussen, dr. polit 9.5.1922 1.4.1956 
Anders Ølgaard, dr. polit 5.9.1926 1.7.1966 
Karl Vind, cand. polit 3.4.1933 1.9.1966 
Hector Estrup, dr. polit 16.1.1934 1.9.1974 
Ellen Andersen, dr. polit 1.3.1937 1.12.1973 
Erling B. Andersen, dr. phil 20.10.1939 1.1.1974 
Det antropologisk-sociologiske fagråd: 
Kaare Svalastoga, Ph. D 1.3.1914 1.4.1955 
Verner Goldschmidt, dr. jur 14.9.1916 1.7.1964 
Johannes Nicolaisen, dr. phil 27.5.1921 1.9.1964 
3. Det lægevidenskabelige fakultet 
Poul Bonnevie, dr. med 
Buchthai, Fritz, dr. med 
Erik Landboe-Christensen, dr. med. 
Erik Andreasen, dr. med 
Harald Gormsen, dr. med 
Niels Kristian Riskær, dr. med 
Villars Lunn, dr. med 
Mogens Andreassen, dr. med 
Mogens Faber, dr. med 
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Mogens Volkert, dr. med 
Paul Thygesen, dr. med 
Dyre Trolle, dr. med 
Henning Ruben 
H. K. Kristensen, dr. med 
Poul Weber Kruhøffer, dr. med 
Eivin Motzfeld Hasner, dr. med 
Egill Snorrason, dr. med. et phil 
A. Tybjærg Hansen, dr. med 
Gregers Thomsen, dr. med 
Poul Astrup, dr. med 
Jørgen Vesterdal, dr. med 
Frank Lundquist, dr. phil 
Henning Andersen, dr. med 
Erik Freiesleben, dr. med 
G. Asboe-Hansen, dr. med 
Knud Olaf Petersen, dr. med 
Johan Viggo Faber, dr. med 
Ole Vilhelm Secher, dr. med 
Harald Moe, dr. med 
Erik Skinhøj, dr. med 
Hans Rahbek Sørensen, dr. med 
Ove Sten-Knudsen, dr. med 
Laurids Korsgaard Christensen, dr. med. 
Niels Hjorth, dr. med 
Georg Stakemann, dr. med 
Henning Pakkenberg, dr. med 
Flemming Lund, dr. med 
Jan Mohr, dr. med 
Kai Tolstrup, dr. med 
Morten Simonsen, dr. med 
Carl Christian Arnoldi, med. dr 
Sophus Hauberg Johansen 
Hemming Poulsen, dr. med 
Helge Baden, dr. med 
Jørn Hess Thaysen, dr. med 
Sten Miillertz, dr. med 
Francis Zachariae, dr. med 
Fini Schulsinger 
Hans Klenow, dr. phil 
Flemming Quaade, dr. med 
Johannes Chr. Melchior, dr. med 
Bent Sørensen, dr. med 
Henning Sørensen, dr. med 
Niels Anker Thorn, dr. med 
Arne Erik Nielsen, dr. phil 
Eilif Gregersen, dr. med 
Mogens Stig Norn, dr. med 
Povl Riis, dr. med 
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Hans-Walther Larsen, dr. med 
Torben Schiødt, dr. med 
Niels Tygstrup, dr. med 
Sven-Aage Killmann, dr. med 
Paul Backer 
Arne Mosfeldt Laursen, dr. med 
Mogens Johannes Mellergaard, dr. med. 
Ib Lorenzen, dr. med 
Olav Behnke, dr. med 
Bo Oskar Arved Holma, med. dr 
Jens Schou, dr. med 
John Philip, dr. med 
Ole Jørgen Rafaelsen, dr. med 
Hans Rovsing, dr. med 
Bertil Diamant, med. dr 
Jørgen Falck Larsen, dr. med 
Finn Koch, dr. med 
Lars Josefsson, med. dr 
Ole Siggaard-Andersen, dr. med 
Jakob Visfeldt, dr. med 
Jørgen Søndergaard, dr. med 














28.12.1930 kst. 1.9.1971 
15.3.1931 1.9.1973 
21.7.1931 1.4.1972 




4. Det humanistiske fakultet 
født udnævnelsesdato 
Karl Martin Nielsen, dr. phil 8.8.1907 1.12. 1973 
F. J. Billeskov Jansen, dr. phil 30.9.1907 1.4. 1946 
Niels Clausen Lukman, dr. phil 29.10.1907 1.5. 1962 
Johannes Witt-Hansen, dr. phil 9.8.1908 1.1. 1959 
Steffen Steffensen, dr. phil 16.12.1908 1.2. 1950 
Sven Møller Kristensen, dr. phil 12.11.1909 1.9. 1964 
Sven Henningsen, dr. phil 2.2.1910 1.8. 1953 
Nils Schiørring, dr. phil 8.4.1910 1.4. 1954 
Eli Fischer Jørgensen 11.2.1911 1.4. 1966 
Povl Jobs. Jensen, dr. phil 3.5.1911 1.1. 1949 
Jørgen Pi vtz Johansen, dr. phil 4.11.1911 1.7. 1965 
Hans Chr. Sørensen, dr. phil 16.12.1911 1.4. 1960 
Else Kai Sass 6.1.1912 1.9. 1967 
Hans Hendriksen, dr. phil 6.6.1913 1.7. 1951 
Franz From, dr. phil 14.2.1914 1.2. 1954 
Carl Stief, dr. phil 11.8.1914 1.11. 1954 
Frede Løkkegaard, dr. phil 27.1.1915 1.10. 1950 
Arild Hvidtfeldt, dr. phil 26.6.1915 1.2. 1970 
C. J. Becker, dr. phil 3.9.1915 1.3. 1952 
Laurits Bødker 18.9.1915 1.4. 1970 
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Karl Hyldgaard-Jensen, fil. dr 
Mogens Blegvad, dr. phil 
Henrik Glahn, dr. phil 
Svend Erik Stybe, dr. phil 
Henning Spang-Hanssen, dr. phil. . . 
Bent Nordhjem, dr. phil 
Martin Volodja Johansen, dr. phil. . . 
Holger Steen Sørensen, dr. phil 
Aage Skjoldborg Henriksen, dr. phil. 
Niels Holger Skyum-Nielsen, dr. phil. 
Jan Axel T. Brunius, fil. dr 
Bjarne Nørretranders, dr. phil 
Eric Jacobsen, dr. phil 
Søren Egerod, dr. phil 
Kristof Glamann, dr. phil 
Jørgen Læssøe, dr. phil 
Svend Ellehøj, dr. phil 
Anne Elisabeth Østergaard, dr. phil. . 
Jørgen Fafner, dr. phil 
John Kousgaard Sørensen, dr. phil. . 
Ib Kristian Moustgaard, dr. phil 
Olof Lidin, fil. dr 
Jan Maegaard, dr. phil 
Inger Ejskjær, dr. phil 
Arne Spenter, dr. phil 
Rolf Willanger, dr. phil 
Bjarne Stoklund 
Robert Petersen 
Ebbe Cato Spang-Hanssen, dr. phil. . 
Jes Peter Asmussen, dr. phil 
Ole Karup Pedersen, dr. phil 
Sven-Aage Jørgensen 
Johnny Christensen, dr. phil 
Niels Jørgen Thomsen, dr. phil 
Karsten Friis Johansen, dr. phil 
Kela Beate Kvam 
Erik Hansen 
Carl Nylander, fil. dr 
Jens Erik Skydsgaard, dr. phil 
John Richard Harris, Ph. D 
Gunnar Sjoblom, fil. dr 
Sven Zettersten, fil. dr 
Sven Skydsgaard 
John Pedersen, dr. phil 
Birger Munk Olsen, dr. litt 
Jonna Louis-Jensen 
Paul Robert Levine, Ph. D 
Jan Pinborg, dr. phil 
Carl Johan Asplund 
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5. Det naturvidenskabelige fakultet 
Mogens Pihl, dr. phil 
Halfdan E. Steemann Nielsen, dr. phil. 
Børge Jessen, dr. phil 
Erling Asmussen, dr. phil 
Bengt Stromgren, dr. phil 
Kai Arne Jensen, dr. phil 
Arne Noe-Nygaard, dr. phil 
Jannik Bjerrum, dr. phil 
Nils Jerlov, fil. dr 
Tyge W. Bocher, dr. phil 
Mogens Køie, dr. phil 
H. H. Ussing, dr. phil 
Børge Bak, dr. phil 
Anders Hjorth Hald, dr. phil 
Viggo O. Hansen, dr. phil 
Olaf H. Schmidt, dr. phil 
Niels Lassen, dr. phil 
Ole Maaløe, dr. med 
Hans Tornehave, dr. jDhil 
Anders Reiz, fil. dr 
C. Barker Jørgensen, dr. phil 
Thøger Bang, dr. phil 
Inger Agnete Munch-Petersen, dr. phil. 
Henning Højgaard Jensen 
Erik G. Jørgensen, dr. phil 
Karl Wingstrand, fil. dr 
Morten Lange, dr. phil 
Torben Huus, dr. phil 
E. Sparre Andersen, dr. phil 
Niels Kingo Jacobsen, dr. phil 
Christian Overgaard Nielsen, dr. phil. . 
Aage Bohr, dr. phil 
Willi Dansgaard, dr. phil 
Erik Eliasen, dr. phil 
Sven Anders H. Svensson, fil. dr 
Bent Foltmann, dr. phil 
Bent Fuglede, dr. phil 
Ove Nathan, dr. phil 
C. J. Ballhausen, dr. phil 
Henning Sørensen, dr. phil 
Aage Winther, dr. phil 
Bent Muus, dr. phil 
Svend Asger Bertelsen, dr. phil 
Peter Naur, dr. phil 
Tove Birkelund, dr. phil 
Bent Elbek, dr. phil 
Sebastian Gerlach, dr. phil 
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Thor A. Bak, dr. phil 
Svend Olav Andersen, dr. phil 
Hans Kristian Brøns 
Valdemar Jules Poulsen, dr. phil 
Ulrik V. Lassen, dr. med 
Sofus E. Christiansen, dr. phil 
Bent Christensen, dr. phil 
Harry Ingvar Micheelsen, dr. phil. . . . 
Rolf Dahlgren, fil. dr 
Prem Vallabh Sharma, dr. scient. nat. 
Ole Hansen, dr. phil 
Bengt Saltin, med. dr 
Allan Roy Mackintosh, Ph. D 
Ole Buchardt, dr. phil 
Christian U. Jensen 
Peter Johansen, dr. phil 
Lewis Chadderton, Ph. D 
Jan Michael Hoem, dr. philos 
Gert Ole Kjærgaard Pedersen, dr. phil. 























Professor, dr. med. Ove Bøjes afgang og udnævnelse af 
overlæge dr. med. et phil. Egill Snorri Hrafn Snorrason 
til professor i fysiurgi. 
(j. nr. 140-2.1) 
Ved kgl. resolution af 8. august 1974 blev 
der meddelt professor i fysiurgi, dr. med. 
Ove Bøje afsked efter ansøgning på grund 
af alder og med pension fra 31. december 
1974. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Rasmus Bach Andersen, 
dr. med. Flemming Bonde-Petersen, 
cand. med. Ole Halskov, 
dr. med. Jørgen Siggård-Andersen 
og dr. med. et phil. Egill Snorrason. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 7. oktober 1974, be­
stod af professorerne, overlæge, dr. med. 
Carl Arnoldi (formand), dr. phil. Erling 
Asmussen, overlæge, dr. med. Ib Lorenzen, 
lektor, overlæge, dr. med. Lone Gjørup og 
overlæge ved Sankt Eriks sygehus, Rheu-
makliniken, Stockholm, med. dr. Olle 
Løvgren. 
Efter at fakultetsstudienævnets pædagogi­
ske bedømmelsesudvalg havde udtalt sig om 
ansøgerne, indstillede udvalget eenstemmigt 
under 4. december 1975 overlæge, dr. med. 
et phil. Egill Snorrason til det ledige embe­
de. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 12. januar 1976 og af konsistori­
ums budget- og forretningsudvalg den 28. 
januar 1976, hvorefter den indsendtes til 
ministeriet under 3. februar 1976. 
Ved kgl. resolution af 16. februar 1976 
blev herefter overlæge, dr. med. et phil. Egill 
Snorri Hrafn Snorrason udnævnt til profes­
sor fra 1. februar 1976 med tjeneste indtil 
videre i en stilling som professor i fysiurgi 
under Det lægevidenskabelige fakultet ved 
Københavns universitet. 
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Professor, dr. med. Frederik Therkelsens afgang og pro­
fessor, overlage, dr. med. Hans Rahbek Sørensens ud­
nævnelse til professor i thoraxkirurgi. 
(j. nr. 140-2.1) 
Ved kgl. resolution af 12. juli 1975 blev der 
meddelt professor i thoraxkirurgi (hjerte-, 
lunge- og karkirurgi), dr. med. Frederik 
Therkelsen afsked på grund af alder og med 
pension fra 31. januar 1976. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 9 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Svend Bertelsen, 
cand. med. Sven Borgeskov, 
dr. med. Klas Egeblad, 
dr. med. H. C. Engell, 
dr. med. Claus Jessen, 
cand. med. Poul Lauridsen, 
dr. med. J. H. Rygg, 
cand. med. Eivin Struve-Christensen 
og dr. med. Hans Rahbek Sørensen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 8. september 1975, 
bestod af professorerne, dr. med. Flemming 
Lund (formand), dr. med. Poul Kruhøffer, 
dr. med. Thyge Søndergaard, Århus univer­
sitet, lektorerne, dr. med. Frits R. Mathiesen 
og dr. med. Thomas Castberg. 
Efter at fakultetsstudienævnets pædagogi­
ske bedømmelsesudvalg havde udtalt sig om 
ansøgerne, indstillede udvalget under 2. fe­
bruar 1976 enstemmigt professor, overlæge, 
dr. med. Hans Rahbek Sørensen, Odense 
Universitet, til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 1. marts 1976 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg den 10. marts 
1976, hvorefter den indsendtes til ministe­
riet under 8. april 1976. 
Ved kgl. resolution af 10. maj 1976 blev 
herefter professor, overlæge, dr. med. Hans 
Rahbek Sørensen, Odense universitet, ud­
nævnt til professor fra 1. august 1976 med 
tjeneste indtil videre i en stilling som profes­
sor i thoraxkirurgi under Det lægevidenska­
belige fakultet ved Københavns universitet. 
4* 
Professor, dr. phil. Poul Jørgen Riis' afgang og docent, 
fil. dr. Carl Nylander s konstitution som professor i klas­
sisk arkæologi. 
(j. nr. 340-2.1/76) 
Ved kgl. resolution af 30. juni 1975 blev der 
meddelt professor i klassisk arkæologi, dr. 
phil. Poul Jørgen Riis afsked på grund af 
alder og med pension fra 31. december 
1975. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
Privatdocent, dr. phil. Jiirgen Borchhardt, 
Berlin, 
docent, fil. dr. Carl Nylander, Uppsala, 
dr. phil. Ingrid Strøm, Odense, 
og docent Carl Eric Ostenberg, Svenska in-
stitutet. Rom. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
28. oktober 1975, bestod af professorerne, 
dr. phil. C. J. Becker (formand), dr. phil. 
Kristian Jeppesen, Århus universitet og fil. 
dr. Sture Brunsåker, Uppsala universitet. 
Efter at studienævnet for klassisk arkæ­
ologi havde udtalt sig om ansøgernes pæda­
gogiske kvalifikationer, indstillede udvalget 
under 16. juni 1976 enstemmigt docent, fil. 
dr. Carl Nylander til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 31. august 1976 og af konsistori­
ums budget- og forretningsudvalg, hvoref­
ter den indsendtes til ministeriet under 22. 
september 1976. 
Ved skrivelse af 12. november 1976 kon­
stituerede ministeriet herefter docent, fil. 
dr. Carl Nylander, der ikke var dansk stats­
borger ved ansættelsen, som professor i klas­
sisk arkæologi fra 1. januar 1977. 
Kst. professor i den faste jords fysik, dr. scient. nat. Prent 
Vallabh S har mas udnævnelse til professor. 
Ved kgl. resolution af 23. juli 1976 blev kon­
stitueret professor, dr. scient. nat. Prem Val­
labh Sharma, der imidlertid havde erhvervet 
dansk statsborgerskab, udnævnt til professor 
i den faste jords fysik fra 1. august 1976. 
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2. Lektorer: 
Det teologiske fakultet 
Cand. theol. Jørgen I.Jensen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/1-76 (Institut 
for kirkehistorie). 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Cand. polit. Otto Andersen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/1-76 (Det sta­
tistiske institut). 
Michael A. Whyte, M.A., stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra I/I-76 (Institut for 
etnologi og antropologi). 
Cand. jur. Børge Dahl, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/7-76 (Det retsvi­
denskabelige institut A.). 
Jonathan Friedmann, Ph. D., stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/9-76 (Institut 
for etnologi og antropologi). 
Dr. Y. P. Gupta, stillingsbetegnelse ændret 
til lektor fra 1/9-76 (Det økonomiske insti­
tut). 
Dr. Peter M. Pruzan, lektor fra 1/9-76 indtil 
videre ved Det økonomiske institut. 
Cand. Jur. Bo Edler von Eyben, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 13/10-76 
(Det retsvidenskabelige institut C.). 
Cand. psych. Charlotte Truelsen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/1 1-76 (In­
stitut for kultursociologi). 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. med. Henrik Galbo, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/2-76 (Medi-
cinsk-fysiologisk institut B.). 
Cand. med. Poul Erik Høyer, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/3-76 (Medi-
cinsk-anatomisk institut A). 
Cand. med. Tage Justesen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/4-76 (Institut 
for medicinsk mikrobiologi). 
Mag. scient. Erik Fjerdingstad, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Hy­
giejnisk institut). 
Cand. scient. Bo van Deurs, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/9-76 (Medi-
cinsk-anatomisk institut A). 
Cand. med. Niels Henrik Diemer, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1/9-76 
(Neuropatologisk institut). 
Cand. med. Lars F. Gram, lektor fra 1/9-76 
indtil videre ved Det farmakologiske insti­
tut. 
Cand. med. Morten Møller, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/9-76 (Medi-
cinsk-anatomisk institut A - fra 1/12-76 
B). 
Cand. med. M. Colding-Jørgensen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1/10-76 
(Medicinsk-fysiologisk institut A). 
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Det humanistiske fakultet 
Mag. art. Gorm Rode, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/12-76 (Engelsk in­
stitut). 
Lic. teol. Martin Drouzy, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/1-76 (Institut for 
filmvidenskab). 
Mag. art. Ulla Lund Hansen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/1-76 (Forhisto-
risk-arkæologisk institut). 
Mag. art. Helge Kleivan, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/1-76 (Institut for 
eskimologi). 
Dr. phil. Marie Bjerrum, lektor fra 1/2-76 
indtil videre ved Institut for dansk di­
alektforskning. 
Mag. art. Peter Aage Madsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/2-76 (Institut 
for litteraturvidenskab). 
Mag. art. Karsten Biering, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 15/2-76 (Insti­
tut for folkemindevidenskab). 
Cand. psych. Hanna Schulsinger, lektor fra 
15/2-76 indtil videre ved Institut for kli­
nisk psykologi. 
Mag. art. Mirjam Gelfer-Jørgensen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 
1/3-76 (Institut for kunsthistorie). 
Cand. psych. Aksel Mortensen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/3-76 (Psy­
kologisk laboratorium). 
Cand. psych. Hans Vilh. Palmquist, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1/3-76 
(Psykologisk laboratorium). 
Mag. art. Klaus Neiiendam, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/4-76 (Det te­
atervidenskabelige institut). 
Cand. mag. Erik C. K. Dollerup, lektor fra 
1/6-76 indtil videre ved Engelsk institut. 
Cand. mag. Mogens Chr. Dyhr, lektor fra 
1/7-76 indtil videre ved Institut for ger­
mansk filologi. 
Cand. phil. Ole Togeby, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/7-76 (Institut for 
nordisk filologi). 
Cand. phil. Søren Villadsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/7-76 (Institut 
for samfundsfag). 
Cand. pæd. Joan Conrad, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/8-76 (Institut for 
anvendt universitetspædagogik). 
Lic. és lettr. Isabelle Durousseau, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Ro­
mansk institut). 
Mag. art. Torben Kragh Grodal, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Insti­
tut for litteraturvidenskab). 
Agr. des Lettr. Marcel Henaff, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Ro­
mansk institut). 
Mag. art. Michael Herslund, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Ro­
mansk institut). 
Mag. art. Helle Jensen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1/8-76 (Det arna-
magnæanske institut). 
Cand. scient. pol. Christian Sandø Nissen, 
stillingsbetegnelse ændret til lektor fra 
1/8-76 (Institut for samfundsfag). 
Cand. mag. Karen Margrethe Pedersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 
1/8-76 (Institut for dansk dialektforsk­
ning). 
Cand. scient. Leif Pedersen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1/8-76 (Institut 
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